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Ξεχασμένη βιβλιογραφία 
Από το άρθρο του Γιάννη 
Τροχόπουλου «Τα σχέδια του 
μεγάρου της δημόσιας κεντρικής 
βιβλιοθήκης της Βέρροιας» που είχε 
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